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Hősköltemény еру " P e s t i  S r á c r ó l " .
Te napközibe n e v e l k e d e t t  apró  kamasz 
Te k inek  é l e t e  mindössze 
Vagy t i z e n ö t  t a v a s z ,
Te ak ibe  már az á b c -v e l  
Tömték az i d e o l ó g i á t  
A s z o v j e t  tankok vad tüzében 
Zenged a szabadság d a l á t .
A tankok ac é lzápo rában  
Sem rem eg e t t  gyenge kezed,
B á tran  m arko l tad  meg a g é p p i s z t o l y t  
Es s z ó r ta d  r á ju k  a  t ü z e t .
K ics iny  sz iv ed  t á n  ö s s z e r e z z e n t ,
De lábad  b á t r a n  s z a l a d t ,
Kezedből nyugodt,  b i z t o s  ivben  
R epü l t  a ben z in es  p a l a c k .
Te " P e s t i  S rác"!  Te Hősök Hőse! U Л 
O n to t tad  d rága  v é r e d e t  
S a k i v í v o t t ' s z e n t  szabadságban 
Megkaptad drápa  b é r e d e t .
Te k i c s i  b a j t á r s  esküszünk,  hogy 
Megvédjük e z t  a d rága  b é r t ,  
tóért nem l e h e t ,  hogy k ic s in y  sz ived  
Hiába o n t o t t  annyi d rága  v é r t .
Te " P e s t i  S rác"
Te napköziben n e v e lk e d e t t  apró  kamasz 
Te ak inek  é l e t e  mindössze 
Vagy t i z e n ö t  t a v a s z ,
Téged, ak i  e z t  a  d rága  é l e t e t  
Hazádér t  igy  ad tad  oda, 
tóig magyar é l  a fö ld ö n  
Ne® f e l e j t ü n k  e l  soha!
)ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
